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Studienordnung des Fachbereichs Neure Philologien für den Teilstudiengang Allge-
meine und Vergleichende Literaturwissenschaft mit dem Abschluss Magister Ar-
tium/Magistra Artium (M.A.) im Hauptfach an der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main vom 28. Juni 2000  
(StAnz. 26/2001,S. 2338 ff.) 
 
Genehmigt vom Präsidium der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main am 12.05.2009. 
 
Aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Neuere Philologien vom 4.02.2009 wird die Studienord-
nung für den Teilstudiengang Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft mit dem Abschluss Magister Artium/ 
Magistra Artium (M.A.) im Hauptfach an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main vom 28. Juni 2000 
wie folgt geändert: 
 
 
Artikel I 
Änderungen 
 
Im Teil III Gestaltung und Gliederung des Studiums wird bei Punkt 5.5 Teilnahme-und Leistungsnachweise als 
Nachweis des ordnungsgemäßen Studiums bzw. als Zulassungsvoraussetzungen für die Zwischenprüfung bzw. 
Magisterprüfung  bei der Aufzählung der Leistungsnachweise für das Grundstudium der letzte Spiegelstrich wie folgt 
geändert: 
 
-  Nachweis über das Bestehen je einer 2-stündigen Sprachklausur in Englisch und Französisch. 
Artikel II 
In-Kraft-Treten 
 
 
Diese Änderung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im UniReport der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Kraft. 
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